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と表わされているものとする．ただし，gは正規密度関数．このとき，条件つき分布力（κ、1γ、一1），力（κ、
l K三）をそれぞれ
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               急性白血病患者の病態予測
                                田  村  義  保
 急性白血病患者の病態を予測するベイズ型モデルについて考える．急性白血病は，白血球系細胞が未
成熟た状態のまま，骨髄や扶楕血中に増殖する疾患で，その他の正常な血液細胞の増殖や分化が抑制さ
れる．白血病細胞の産生機構のコンバートメソトモデルを図！に示す．急性白血病は，休止期にとどま
る細胞数が増大し，正常白血球の産生を阻害するような病気である．薬剤を投与することにより，白血
